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図 2 「男衾三郎絵詞」〔第四段〕（部分）
図 3 「男衾三郎絵詞」〔第五段〕（部分）
図 5 喜多川歌麿「虫籠」
図 1 「男衾三郎絵詞」〔第四段〕（部分）
（東京国立博物館）
図 4 鈴木春信「虫籠持ち美人」
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?
図 6 勝川春潮「忍が岡月夜の納涼」
図 7 「道灌山聴虫（『江戸名所図会』）」
図 8 歌川広重「東都名所 道灌山虫聞之図」
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